




















































































































































































































































れを伝えたい。」と語りました。 インタビューを受ける 患者さん 
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開催日時 毎月第４金曜日 13:30～15:30 






















































































































































































































































































































































































































































８月 ４日 看護学科オープンキャンパス 
































2010/04/28  中日  滋賀病院に中核病院建設.  
2010/04/08  読売  「環びわ湖コンソーシアム」設立 
 
研究関係 
2010/06/25  朝日  文科省が支援 年 1億数千万円補助  
2010/06/12  朝日  ひと交差点 よい眠りで日本元気に  
2010/06/05  日経プラス 1  親から注意されること、「もう寝なさい！」最多  
2010/05/22  京都  眠りの効能知って活用.  
2010/05/18  毎日  介護リフトで腰痛予防  
2010/05/12  京都  研究、国際交流 23件に助成へ  
2010/05/12  産経  睡眠障害がメタボを悪化  
2010/04/29  朝日  「生活習慣病の改善による心筋梗塞、脳梗塞の予防」.  
2010/04/23  読売  石綿との「接点」執念の解明.  
2010/04/15  読売  学び暮らし 成分表で摂取量チェック  
2010/04/10  読売  ｢脳に効く[睡眠学]」 宮崎聡一郎著  
 
病院関係 
2010/06/25  読売  滋賀医大の分校開設協定「東近江センター」  
2010/06/22  各紙（4紙）  東近江３病院再編 ゆらぐ「地域医療」の現場  
2010/06/20  産経  女性泌尿器外来 開設へ  
2010/06/19  京都  寄附講座開設へ滋賀医大と協定.  
2010/06/10  中日  滋賀医科大の寄附講座設置 18日 協定書調印式  
2010/06/09  中日  精神科も診療科目に  
2010/06/06  読売  病院の実力 31 頭頸部がん機能温存  
2010/06/03  読売  滋賀医大 遺族と和解  
2010/06/03  滋賀報知  滋賀医科大ががん患者サロン「ゆらり」.  
2010/06/02  京都  滋賀医大が 500万円支払い  
2010/05/25  中日  「がん患者サロン」開設 来月、滋賀医科大病院に  
2010/05/24  中日  公立 3病院 再編 整備計画案に理解を  
2010/05/17  京都  東近江市、中核病院に機能集約 地域医療再生の出発点  
2010/05/13  京都  12日「看護の日」日常の活動 PR  
2010/05/13  中日  AED使用説明も 看護の日 健康見直し行事  
2010/05/10  中日  大動脈瘤破裂など一刻を争う患者  
2010/05/01  各紙（4紙）  滋賀医大 98歳手術に成功  
2010/05/01  読売  病院の実力 回復期リハビリ  
2010/05/01  中日  98歳 同時手術に成功  
2010/04/30  各紙（2紙）  東近江市立病院改編案 西沢市長に提言  
2010/04/28  各紙（2紙）  滋賀病院を中核病院に  
2010/04/26  京都  滋賀医大 助産師外来新設  
2010/04/26  京都  滋賀医大病院 「親の会｣ 中学生に院内学級.  
2010/04/14  京都  中核病院概要を討議 東近江市 私立病院整備委員会  
2010/04/13  毎日  現場から記者リポート 近江八幡・公立病院再編 「私
立」縮小焦点.  
2010/04/06  中日  医人伝 納得いく人生、手助け  
2010/04/06  中日  医師の負担減、安心に出産  
 
報道された滋賀医科大学 （平成22年 4月～平成22年 6月） 
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社会連携 
2010/06/27  京都  生活習慣病の予防 コツ教える講座  
2010/06/24  京都  健康教室 300回記念睡眠テーマに講演  
2010/06/22  読売  知られざるき歯周病の脅威！.  
2010/06/08  読売  滋賀医科大学市民公開講座受講生募集  
2010/06/04  朝日  市民公開講座「おくすりと緩和医療－明日の緩和医療」.  
2010/05/21  朝日  がん患者サロン「ゆらり」.開設記念講演会  
 
管理運営 
2010/05/28  中日  滋賀大 割増貸金未払い  
2010/04/26  朝日  進まぬ契約の効率化 国立の「民間開放度」初公開  
2010/04/09  京都  奈良先端大が民間導入首位  
 
その他 
2010/06/06  毎日  長い診察 一般医に負担.  
2010/04/23  中日  インタビュー 昭和大付属烏山病院 加藤進昌院長  
2010/04/13  京都  尼崎 JR脱線 負傷者ら「忘れられない」.  
2010/04/09  産経  「長谷先生は命の恩人」  
2010/04/03  京都  滋賀大・佐和新学長が抱負「活力富む大学に」.  
2010/04/03  中日  「必要な改革推進」滋賀大学長就任 佐和氏が会見  
 
